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The so-called security concept is a systematic and refined understanding adopted 
by the country's decision-making organs and leaders on the connotation of the 
national security, the sources of national threats, and the measures to maintain security 
under a particular world situation, and also an answer to the following three questions: 
What is the situation the countries facing? Where are the threats from? And how 
should the country deal with them? In short, a country's security concept has an 
overall guiding significance for its diplomatic behaviour. 
Since 1978, the development of Chinese security concept towards the Southeast 
Asia generally shows the following trends. At Deng Xiaoping's ruling period, because 
of the easing of Sino-US relations, the development of globalization, and all countries 
in the world focusing to competition of comprehensive national strength, the Chinese 
government made the strategic judgment that “peace and development are the theme 
of contemporary era” and “world war will not to fight in a short period of time”. So 
China should seize the strategic opportunities characterized by peace and stability, and 
“take economic construction as the center” to realize the rapid development of 
economy. According to this strategy, China's security concept has been adjusted, and 
its foreign focus have changed to maintain peace and stability as well as to create a 
good environment for economic development. Under this circumstance, China 
adjusted its foreign policy towards the Southeast Asia. Although China was still 
involved incounter attacking against Vietnam in self-defense for the strategic balance 
in the Southeast Asia, it also advocated the principles such as “shelving differences 
and seeking joint development” to ease territorial disputes, and in the border 
negotiations took a more tolerant attitude. China also became more active in seeking 
solutions to problems which had hindered the relations between China and Southeast 
Asia countries, such as the problems of relationship between the Communist Party of 















a result, China recovered and developed the bilateral ties with Southeast Asian 
countries. At the ruling periods of Jiang Zemin and Hu Jintao, China has generally 
inherited the thoughts that “peace and development” should remain as the theme of 
the era, but it made subtle adjustments in specific strategies. At Jiang Zemin's ruling 
period, the government put forward a new security concept which took mutual trust, 
mutual benefit, equality and cooperation as its core parts, took fairness, reasonability, 
comprehensiveness and balances its main principles. It aimed at searching for political 
mutual trust and win-win economy, as well as mutual understanding and mutual 
accommodation on disputed issues. At Hu Jintao’s ruling period, the Chinese 
government proposed the ideas of "Harmonious world and harmonious Asia". In the 
foreign affairs with the Southeast Asia, China called for pursuing harmony while 
respecting diversity as well as seeking mutual tolerance, realizing the existence of 
contradictions and differences, and willing to take care of other countries’ interests 
and concerns. China believed that through dialogues and consultations all countries 
will get the compromise and concession. China also believed that all countries should  
seek common ground and prevent escalation of the disputes.  
By adopting this kind of security concept, China as well as Southeast Asia all 
achieved fruitful results on the political and economic arenas as well as improved the 
security environment, but the following three aspects of problems are left, firstly, the 
issues relating to territorial sovereignty had been shelved and left unresolved. China's 
appeasement attitude affected the national image of China and stimulated the relevant 
countries to expand the unreasonable demands. Secondly, it has paid less attention to 
maintenance the national sovereign rights and interests, and resulted a large number of 
reefs and Marine rights and interests in South China Sea being invaded and China's 
political security and homeland security being threatened. Thirdly and lastly, the 
security concept taking economic construction as its center is relatively weak in the 
impartiality of the international order, and it exist the endogenous logical 
contradiction in the China's relatively simple strategy to maintain peace in 
development of relations towards Southeast Asian nations which have territorial 















contradiction will be highlighted. 
At Xi Jinping’s early ruling period, because the strength of the two countries 
compares near further, great changes have taken place in China-US relations. The US 
turned its strategic center to the east and took the strategy of rebalancing Asia-pacific. 
While in the East China Sea, the Taiwan Strait and the South China Sea area, the US 
intended to provoke violence to contain China. On the other hand, China's economy 
has entered a period of new normal, so the problems of political security and social 
security become more and more prominent. Under this circumstance, Xi Jinping still 
inherited the idea that peace and development are the theme of contemporary era, but 
stresses we should fully estimate the intense contradictions and struggle in the world. 
In order to deal with the new situation, Xi Jinping puts forward the overall security 
concept. In the area of South-east Asia, China will follow the principles of amity, 
sincerity, mutual benefit and inclusiveness and build a community of shared interests 
and common destiny further promoted by co-constructing“the 21st Century Maritime 
Silk Road", and the Asian Infrastructure Investment Bank. Of course, Xi Jinping 
thinks that we take the path of peace does not mean sacrifice our core interests. While 
developing relations with Southeast Asia countries, China has also taken some 
measures such as strengthening arms, reclamation of island building, preventing the 
infringement of relevant countries in the South China Sea, and gradually changed the 
idea on how to conduct foreign policies towards other countries. From the above 
analysis we can see that the goals and measures of Xi Jinping’s concept of "overall 
security” are more pluralistic and more abundant.  
China's security concept towards the Southeast Asia Countries can be roughly 
divided into two kinds form 1978 now on. The first one is the concept guided by the 
principle of “pursuing economic development as the central task” at the ruling periods 
of Deng Xiaoping, Jiang Zemin and Hu Jintao. The second one is the “overall 
security" under the ruling of Xi Jinping. To some extent, the concept of " overall 
security” indicates that the focus of the state policies has shifted from “pursuing 
economic development as the central task “to a more balanced development of 
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